Maklumat kanser : UPM terbitkan dalam bahasa Melayu by Utusan Malaysia, Rosmah Dain
a umat anser.
UPM terbitkandalambahasaMelayu .
TentangKanser Payu Dara, Lumpektomi:Pan-
duan UntukPesakit,Mastektomi:Panduan Untuk
Pesakit,MemahamiKemoterapi:Panduan Untuk
Pesakit dan Keluarga dan Untuk Wanita Yang
MenghidapKanser Payu Dara. Limalagibahan
dijangkakanditezjemahkantidaklamalagi.
Bahan-bahanbarnyangdicetaktidaklamalagi




MenurutNaibCanselorUPM, Datuk Dr. Jr.

























































































































































jam bar BAIZURA HARUN















lelaki ialah nasopharynx,usus, leukemiadan
rektum,manakalaselainkanserpayudara,lain-
lainjeniskanseryangdialamiolehkaumwanita
ialahkanserpangkalrahim,ususdanovari.
